




































Practice of the Chemical Experiments Study in the Sendai Astronomical Observatory （Ⅲ）
― Focusing on carotenoids ―













































































この 3 種類のジクロロメタン溶液を、TLC アルミ
シート（Silica gel 60 F254, 層厚0.2mm, Merk を10× 3  
cm にして使用）に毛細管を用いて付着させ、ジクロロ












（ 1 ）乾燥トマト 2 個（ 5 ～ 6 ｇ）を電動コーヒーミル
に入れ、細かく粉砕し、 5 mL サンプルびん 4 つに
分けて入れた。これは、 4 人 1 組の班で実験教室を
実施しすることを想定しているためである。







60 F254, 層厚 2 mm, Merk を10× 6 cm にして使用）
に付着させた。




く）で削り取り、 5 mL サンプルびんに入れ、ジク
ロロメタン1mL を加えた（図 3 ）。
（ 6 ）パスツールピペットの先端に綿をつめて、スタン


























































参加者： 小学 3 年生 2 名、 4 年生 2 名、 5 年生 8 名、
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